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Ikonografska analiza prikaza legende o Josipu Egipatskom
na sječivu mača u Povijesnom muzeju Hrvatske
U Povijesnom muzeju Hrvatske nalazi se kratak mač
( inv. br. 18353) na čijem su sječivu jetkani prizori iz
Biblije. Držak mača izrađen je s l ično dršcima or i j en-
talnih noževa il i t u r skih j a tagana (sl ika 1) .
Predmet je 1937. godine dospio u m u zej za jedno s
o stavštinom bana Jelačića. Mač je b anu p ok lonio f r a
Grga Mar t ić posredovanjem I g n j a ta A l o j z i j a Br l i ća,
k oji j e ž i v io u B r o du . B r l i ć j e u p i sm u s inu A n d r i j i
Torkvatu od 16. I I I 1 850. godine opisao mač uz napo-
m enu da j e f r a t a r » d ao t o m b o dežu sada p r i l iku o d
handžara. . .«. ' Ban je u p i smu Grg i M ar t iću od 25. I I
1852. potvrdio p r i m i tak m ača i u z v ra t io da r s ab l jom
o čemu je fratar ostavio zapis.'
Prema navodima korespondencije I. A. Brlića držak
mača je dao i z radit i f r a G rga Mar t ić. S vanjske st ra-
ne drška na spojn ic i č i ta se na tp is: MARTIĆA: 1846:
BOO (slika 2). Pretpostavljamo da je navedena godina
datum obnove mača. Kako je mač došao u posjed fra
Grge Martića, nismo uspjeli ustanoviti . '
Sječivo prema dul j in i i t i pu odgovara kratkim mače-
vima. Površina sječiva fasetirana je sa svake strane u
tri p l ohe. Dekoracija s j ečiva sastoj i s e o d d v a naest
scena u ko j ima se p r i kazuju događaji i z ž ivota Josipa
E gipatskog. Pr izor i s e n a laze u o v a l ima, p o š es t s a
svake strane, visine 40 mm dok š i r ina var ira od 23 mm
do 15 mm. Oval i su s m j ešteni u v e r t i ka lnom n izu a
ispod njih su du l j i i l i k r aći popratni tekstovi obrubl je-
ni baroknim v i t i cama i l i z avo j ima s l i s natim završe-
cima.
Priča o Josipu Egipatskom, preuzeta iz kn j ige Posta-
n ja Staroga zavjeta, bila je veoma omi l jena u v r i j eme
baroka, jer j e p r užala vel ike mogućnosti naracije. Su-
srećemo je u s v i m v r s tama l i kovnih u m j e tnosti , oso-
b ito u s l i karstvu i u m j e tnom ob r tu . Među na j ran i j im
prikazima na tu temu spomenut ćemo min i jature gotič-
kog st i la u B i b l i j i T o ggenburg i z 1411. godine4, a iz
vremena baroka pokale ob i te lj i R š koczi-Erdody augs-
burškog pori jekla iz 1633. godine.'
Jedini dosad poznati pr ikaz te legende na oružju na-
lazi se na švedskom državnom maču koj i j e i z rađen u
Augsburgu godine 1541. Scene se nižu hor izontalno po
duljini sječiva bez tekstova. Način prikaza, kompozi-
cija scena, likovi i k ost imi odgovaraju st i lu renesanse.'
Na našem maču u prvom ovalu prikazan je događaj
na koj i u p ućuje popratn i t e ks t n a l a t i nskom j e z iku ,
koji u p r i j evodu g lasi : »Braći smjelo p r ipovi jeda svo-
je snove Josip«' (sl ika 3). Josip je na ime usnio da mu
se duboko klanjaju sunce, mjesec i jedanaest zvijezda.'
U prostor ij i j e pr i k azano j edanaest muškaraca. (Na-
pominjemo da j e o t a c J o s ipov Jakob i mao d v anaest
sinova, ali najmlađi Benjamin nije među nj ima). S
l ijeve strane na n iskom postolju s jedi b radat i l i k zao-
grnut p laštem. I spred n j ega j e g o loglavi i g o l obradi
Josip s dugom v a lovi tom k o som k o j i s v o j e i z laganje
p rati napola uzdignutim r u k ama. Do n j ega j e p r i l i ka
okrenuta leđima koja l i j evom rukom d rž i l epezu noju
v a perja. Uokolo j e zb i j ena grupa l j u d i . Prostor ija j e
rastvorena četvrtastim prozorima kroz koje se vide
polumjesec, jedanaest zvijezda i sunce sa zrakama. Uz
l ijevi rub v id i se još dio prozora s rešetkom i dio vra ta
s lunetom ko j a j e i s p un jena škol jkom.
' I. A. Br l ić, Pisma sinu Andrij i Torkvatu 1836 — 1855, II,
Zagreb, 1943, 100, pismo br. 136.
a B. Bekavac, Iz nedavne prošlosti, Hrvatski dnevnik, Sa-
rajevo, 1908, 3, 295.
s U autobiografskim podacima ( Zapamćenja 1878 — 1892,
Zagreb, 1906), u l i teraturi o Grg i Mar t iću ( Izabrani spisi
s predgovorom I. Kecmanovića, Sarajevo, 1956), u arhiv-
skoj građi samostana Kreševa (gvardijan samostana Kre-
ševa Katavić fra Karlo u pismu od 24. II 1972. obavještava
da u ostavštini fra Grge Martića nema podataka o maču),
i u dosad objavljenoj korespondenciji nema o t ome po-
dataka (korespondenciju objavlj ivao Rastko Drl j ić u F ra-
njevačkom vijesniku 1930, 1932. do 1934).
4 E. Thiel, Geschichte des Kostiims, Berlin, 1963, 201, tabla
11.
s Muzej primijenjene umjetnosti ( Imparmiiszeti Museum),
Budimpešta.
s H. Seitz, Blankmaffen I, Braunschvreig, 1965, 195, 196.
'i »Fratribus audacter narrat sua somnia Joseph«.
s Biblija, Zagreb, 1968, Postanje, 37/9.
1 Kra tki mač (inv. br. PMH 18353) ukrašen prizorima 2 Spojnica ćrška s natpisom
iz života Josipa Egipatskog
Tekst uz drugi oval ovako opisuje doga čaje: »Ovdje
se braća spremaju da ga strmoglave u čatrnju«' (sl ika
4). Prema tekstu B i b l i j e l j u b omorna b r aća dočekuju
Josipa, svlače ga i bacaju u prazan bunar." U drugom
ovalu pr ikazana je grupa od j edanaest l judi u p e jzažu.
S lijeva se v id i k r o šnja s t abla a z d esna d rvo p i n i j e .
U prednjem p lanu na lazi se z idani rub zdenca u k o j i
dvojica spuštaju Jos ipa vezana o u ž e tu .
U trećem pr izoru b r aća prodaju Josipa m ićanskim
t rgovcima Izmaelićanima za dvadeset srebrnika, a on i
ga odvode u E g ipat." P rema popratnom t ekstu : »Da-
pače za male novce biva prodan strancima«u (slika 5).
Cijeli pr izor smješten je na postolje koje se stepenasto
sužava. S l i jeve strane se nalazi granato stablo s k roš-
n jom oko ko jega se okupila grupa od sedmero l j ud i s
Josipom u p r vom p l anu. Zdesna im p r i s tupaju četiri
l ika, od ko j i h se samo dvoj ica v ide u p o tpunosti . Oni
su naoružani sabljama a na g lavi nose neku vrstu tu r-
bana. U pozadini se v ide dva kon jska repa ( tuga).
U sl i jedećem pr izoru Josipa dovode u k uću eg ipat-
skog dostojanstvenika Pot i fara. Ovaj ga uz ima k s eb i
i, pošto se uvjerio u p o uzdanost, spretnost i Josipovo
poštenje, postavlja ga za upravitelja svoga doma." I s t i
j e smisao popratnog teksta: »Poti far ga u E g i p tu p o -
stavlja na čelo doma svoga«'~ (slika 6). Prizor je ponovo
s mješten na p o s to l je k o j e s e stepenasto sužava. U
nadsvedenoj p rostor ij i s v e l i k im p r ozorskim s tak l ima
nalaze se uz stup četir i l i ka . Prva pr i l ika s l i jeva slabo
se vidi. Do n j e j e g o lobradi i g o l oglavi Josip. U s r e-
d ini je ženski l i k u du g i m n a b ranim h l ačama, dekol-
t iranoj b luzi i v r s tom uk rasa u kosi . Do nje j e Po t i far
obučen na sličan način u duge nabrane hlače, košulju
sa širokim r u k av ima a na g la v i im a v rstu k ape s
ukrasom na tjemenu. Uz desni rub označen je naslon
prijestolja.
U petom ovalu prikazana je scena zavočenja." Pre-
ma pri jevodu popratnog teksta: »Ovdje žena zahti jeva
đa počini preljub, ali Josip ostavlja ogrta č i daje se u
bijeg«" (s l ika 7) . U r a s košnoj n adsvedenoj p r ostor i j i
rastvorenoj arkadama nalaze se dva lika. Rub nadsve-
d enog dijela prostor ije završava pol jem na k o j emu j e
ukras mreže i l ambrequina. S l i j eve strane ispred stu-
pa nalazi se lik Josipa. S desne strane uz krevet sba lda-
" Op. cit., Postanje, 39/1 — 4.
'~ »Potiphar Aegypti suae eundem praeficit aulae«.
» Op. cit., Postanje, 39/11 — 12.
u' »Hic ut adulterium committat faemina quaerit deseritast
Joseph mantele fungamquae capessit»,
~ »Hine est in f oveam per f r a t res praecipitandus«.
'~ Op. cit., Postanje, 37/23 — 24.
" Op. cit., Postanje, 37/28.
»»Imo perexigus peregrinis venditur acre«.
hinom u dekol t i ranoj od jeći stoj i Pot i farova žena koja
povlači Josipov ogrtač. Oba l ika nalaze se na postol ju
koje se stepenasto sužava.
U šestom pr izoru Pot i farova žena lažno optužuje Jo-
s ipa pokazujući mužu ogr tač." La t inski t ekst u p r i j e-
vodu ovako in terpret ira zb ivanja: »Poti far lažno optu-
ženog stavlja u okove«" (sl ika 8). Prizor je slabo vidl j iv
zbog oštećenja brušenjem. U p r ednjem p lanu s l i j eve
strane nazire se bradata muška f igura Poti fara a njemu
nasuprot stoj i žena s Josipovim p laštem u r u k ama. U
pozadini su dva i l i t r i s l abo v i d l j iva l i ka . Arh i tektura
se jedva nazire.
Sedmi pr izor se odigrava u tamnici gdje su zatočeni
faraonov peharnik i pekar. Josipu je naloženo da ih po-
s lužuje. Kada su j e dne te i s te noći peharnik i p e k a r
usnuli snove, Josip ih j e ob jasnio. Za izv jesno vri jeme
dogodilo se onako kako je Josip predskazao: peharnik
je vraćen u svoju službu, a pekar je obješen." Popratni
latinski tekst u p r i j evodu g lasi : »Sne koje su sanja l i
pekar i peharnik razjasnio je Josip i zbog toga bi oslo-
b ođen zatvora' ( s l ika 9) . U p r ostor i j i z i danoj od p r a-
vilno rasporedenih kvadara i l i c i gle s pačetvorinastim
prozorom s r ešetkama sjede s l i j eve s t rane dva l i k a .
Prvi od njih ima lancem vezane, okovane noge na
četvrtastom postol ju . Zdesna j e g o loglavi l i k J o s ipa,
dosta oštećen brušenjem.
Idući pr izor odnosi se na f a raonove snove o sedam
debelih i sedam mršavih k rava. Prema Josipovu tuma-
č enju snovi s imbol iziraju sedam r o dnih i s e dam n e -
rodnih godina koj i p r i j ete Egiptu." Lat inski tekst tuma-
či zbivanja na ovaj način: »Jedne noći usnuo je faraon
dva sna i ža lostan je zato što ne zna kakva su znače-
nja«~ (slika 10). U pačetvorinastom krevetu sa stupovi-
ma leži faraon. Na uglu kreveta vidi se ukras anđeoske
glave s k r i l ima. Uz k r evet su od ložene cipele i noćna
posuda. Pri uzglavlju su nabor i ba ldahina. Na glavi fa-
raona nalazi se turban, a t i j e lo je pok r iveno nabranim
pokrivačem. U gorn jem d i j e lu ovala zacrtano je po l j e
sa sedam mršavih k rava s l i j eve strane i sedam debe-
lih krava s desne strane. Prazan prostor do ruba ova-
la ispunjen je s dvije palmete.
U devetom prizoru Josip tumači faraonove snove i da-
je savjete kor isne za p rob i tak egipatske zemlje. Zbog
toga ga faraon uzdiže na po ložaj namjesnika.~ Prema
popratnom tekstu: »Objasnit i može ovaj san samo Jo-
sip što mu donosi i rada mnoge časti«" (sl ika 11). Nad-
" Op. cit., Postanje, 39/16 — 20.
'~ »Potiphar at fa lso delatum in v incula mi t t i t«.
>~ Op. cit., Postanje, 40/1 — 23.
~ »Somnia quae fuerant pistor pincernaque passi explicuit
Joseph atque hine fit carcere liber«.
>' Op. cit., Postanje, 41/1 — 8.
n»Una passus erat Pharao duo somnia nocte, t r istis et
est, quia quae sit significatis, nescit«.
3 Josip pripovijeda braćt svoj san
4 Braća bacaju Josipa u bunar
5 Braća prodaju Josipa stranim t rgovci»ta
6 Faraonov dvoranin Potifar pr i» ta Josipa u s lužbu
hranom. Zdesna stoj i Josip napola okrenut leđima, do
njega je jedan stojeći lik a ispred njega dvojica kleče.
U posljednjem p r i zoru, dvanaestom po r e du , Josip
otkriva braći da j e o n n j i hov b r a t .~ To o b j ašnjava i
l atinski t ekst : »Tada Josip pov jerava braći da j e s i n
Jakobov v iše nego egipatski gospodar«~ (s l ika 14). Sed-
mero l judi okup l jeno je u p r ostor i j i s četvrtastim pro-
zorima. Prozori su p r ek r iveni mrežom. Srednj i p rozor
je flankiran stupovima i probi jen okulusom. Prvi zdesna
je Josip odjeven u r a skošnu odjeću.
Muški l ikovi koj i p r edstavljaju I z raelce, odnosno Jo-
sipovu braću, odjeveni su u š i r oke nabrane h lače ste-
gnute ispod ko l jena, u k r a tke kapute a na g l av i nose
šeširiće s uskim obodom (p r izor 1 , 2 , 3 , 11, 12). Zvo-
nolike h lače i l i v r s tu z v onol ike gornje o d jeće imaju
muški lik zdesna (prizor 2), lik Josipa (prizor 7 i 9) i
desni l i k ( p r i zor 10). Ogrtače bez rukava nose l i kov i
koji spuštaju Josipa u zdenac (pr izor 2) , a j ednako je
odjeven i Josip p red fa raonom (pr izor 9) . U r a skošnu
odjeću s p laštem, al i s d r ugom v rs tom šešira, odjeve-
~ Op. cit., Postanje, 42/7 — 25.
>»Et fruges coemunt fratres a fratre Josepho«.
~ Op. cit., Postanje, 45/ l~ .
~ »Tandem Josephus se dicit f ratribus esse potius Aegypti
dominum natumque Jacobi«.
7 Potifarova žena pokušava zavesti Josipa
8 Josipa k r i vo o p tužuju i bac a ju u tam n icu
9 U ta mnici J os ip raqašnyava snove fa raonovom
JO Faraon sanja o sedam debelih i sedam mršavih
peharntku i pekaru
krava
svedena prostorija u ko jo j se događaj zbiva rastvorena
je s dva luka. Kroz lukove vide se kuće na kat. Bradati
faraon s krunom na glavi sjedi na pr i jestol ju. U desnoj
ruci drž i žezlo u o b l i k u s t i l i z i ranog l j i l j ana, a l i j eva
ruka počiva na n aslonu p r i j estolja k o j i j e o b l i k ovan
poput gr i fona. Pred nj im s toj i go lobradi i go loglavi Jo-
s ip. U pozadini su j o š dva l j u dska l i ka .
U vri jeme nerodice Josip se br ine za prodaju h rane
i plodova narodu.~ Prema lat inskom tekstu: »I narodu
prodaje plodove za novac i za zalog<c~ (slika 12). Mjesto
zbivanja je t r g i l i u l i ca u n e kom g r adu. Josip s toj i s
l ijeve strane pred stupom u r a skošnoj od jeći. U poza-
dini je jednokatnica s prigrađenim lučnim prolazom ko-
ji podsjeća na venecijanski Most uzdisaja. S desne stra-
n e su dv a l j u d ska l i k a s a d v i j e v r eće. Uz v r eće j e
dječak s vrstom tavice u ruci .
U pređzadnjem prizoru braća Josipova dolaze u
Egipat kupovat i p l odove.~ P r ema l a t i nskom t e k s tu :
»I plodove kupuju braća ođ brata Josipa«" (sl ika 13). U
prostorij i ko ja j e rastvorena s tr i p rozora stoj i zb i jena
grupa od šestero l j udi . I spred n j ih j e v r eća ispunjena
~ Op. cit., Postanje, 41/14 — 45.
~~ »Explanare potest haec solus somnia Joseph (!) id quod
si multos adfert et gigit honores«.
~ Op. cit., Postanje, 41/56 — 57, 42/6.
~ »Et populo nummis et vendit pignore fruges«.
ni su posjednuti lik (prizor 1), lik Potifara (prizor 6) i
Josip (prizor 10. i 12)." Odjeća miđanskih trgovaca
(prizor 3) razlikuje se od odjeće Josipove braće samo
po turbanima na g lavi , a za b l ižu oznaku n j i hova or i-
j entalnog por i jekla d o dan j e u pr i k azu k o n j sk i r e p
( tug).~ Faraon j e ( p r i zor 9 ) o g r nu t p l aštem sa š i r o-
k im ovratnikom" a n a g l av i i m a k r un u o z načenu na
gornjem rubu zupc ima.~ Pot i far i n j e gova žena odje-
veni su na or i j entalni način u nabrane dimi je~ (pr izor
4 i 6). Ženski lik je obično označen dekolteom. Na jed-
nom mjestu (p r izor 5) Po t i farova žena odjevena je u
široku nabranu suknju. Svi l i kov i nose na nogama ča-
rape bez posebne oznake obuće. Jedino je Josip (pri-
zor 9) obuven u č izme sa zavrnutim r u bomP K o s t im i
l ikova većinom odgovaraju modi X V I I s t o l j eća, tek se
poneki detalj i kao šešir ići s uskim obodom i n a b rane
h lače stegnute ispod ko l jena susreću već u drugoj po-
lovini XV I s t o l j eća. Međutim ženska od jeća s dekol-
teom stegnuta u st ruku jav l ja se još i po č etkom XVI I I
stoljeća.
O ružje k o j e n ose m i đanski t r g ovci o d govara t i p u
o rijentalnih sablj i s p o v i j enom g lavicom d rška i r a v -
nom krsnicom bez rukobrana. Takve sablje prikazivane
su na grafičkim l i s tovima XVI , X V I I i X VI I I s t o l j eća.
s' Široke nabrane hlače stegnute ispod koljena javljaju se
u drugoj polovini XVI s to l jeća (E. Thiel, op. cit., sl. 293)
i traju kroz ci jelo XVI I s to l jeće (J. Laver, Costume thro-
ugh the ages, London, 1964, str. 46/7 — 11, 47/5, 53/1). Kratki
kaput (mams) krojen u s t ruku nosi se do sredine XVI I
stoljeća (E. Thiel, op, c i t. , sl . 325, 326). Tvrdi šeširići s
uskim obodom javljaju se u XVI stoljeću (P. Toschi, Popu-
lare Druckgraphik Europas, Italien, Munchen, 1967, sl. 105).
Zvonolike hlače il i v rstu z vonolike gornje odjeće nose
muškarci u XVII sto l jeću (W. Bruhn — M. Ti lke, Kostum-
geschichte in Bi ldern, Tiibingen, 1966, 95, sl. 8, 9). Gornji
kaput (ogrtač) bez rukava nosi se tako đer u XVI I s tol jeću
(W. Bruhn — M. Ti lke, op. cit., 95, sl. 5, 6). Raskošna odje-
Davenport, The Book of Costume, Nem York, 1970, sl. 1598,
1621; W. Bruhn — M. T i l ke, op. ci t., 80, sl. 13).
~' Tugovi su tu rski vo jn i znakovi načinjeni od konjskog
repa koji služe za oznaku činova.
~ Širi ovratnici uobičajeni su u p r voj po lovini XVI I s t o-
ljeća (E. Thiel, op. cit., 341 — 373, sl. 304, 306, 317, tabla 26).
~ Kruna označena zupcima na gornjem rubu javlja se u
suvremenim grafičkim pr ikazima (J. W. Valvasor, Ovidii
M etamorphoses Icones, 1680, 72).
~ Na pokalima obitelj i Rškoczi-Erdody iz 1633. godine po.
jedini l ikovi p r ikazani su u o r i j entalnoj odjeći. U d j e lu
Matthiasa Meriana (1593 — 1650), Historiae Sacrae Veteris
et Novi Testamenti, Amsterdam, bez dat., s i lustracijama
Pietera Hendricksza Schuta, Josip je na s l ikama br. 40 i
41 prikazan kao Turčin. Među grafičkim l istovima s p r i-
zorima iz Staroga i Novoga zavjeta Martina Engelbrechta
(1684 — 1756) nalazi se nekoliko l istova s doga đajtma o Jo-
sipu Egipatskom (listovi uvezani bez naslovne strane). Fa-
raon i ostali Egipćani prikazani su u or i jentalnoj odjeći s
turbanima na glavi.
ća s plaštem uobičajena je u X V I i XVI I s t o l jeću (4.
11 Josip tumači faraonu sne 13 Braća Josipova dolaze u Egipat kupovati žito
14 Josip otkriva braći svoje porijeklo12 Faraon postavlja Josipa upravi tellem dvora
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Od arh i tekstonskih e lemenata p r i kazana j e l u n e ta
s renesansnom škol jkom (p r izor 1) , zatim nadsvedene
prostorije (pr izori 4, 5, 9), arkade (prizor 9) i t r i j emovi
(prizor 10).
Od vegetacije p r i kazano je s t ablo p i n i j e ( p r izor 2 ) ,
k rošnja s tabla i l i g r m a ( p r i zor 2 ) i vis ok o s t ablo s
razgranatom krošnjom (p r izor 3) . Arh i tektura i p e jzaž
ne razlikuju se od a r h i tektonskih elemenata i pe jzaža
na grafičkim l i s tovima d r uge po lovine X V I I s t o l j eća.
Kao pr imjer navest ćemo Valvazorove i lustracije Ovi-
d ijevih Metamorfoza iz 1680. godine s veoma s l ičnim
detaljima."
Ornamentalni mot ivi , kao na p r i m jer b a rokni zavoj i
s l isnatim završecima, splet osmice, postolje k o j e se
~' Ženska haljina s dekolteom, stegnuta u struku, javlja se
u drugoj po lovini X VI I i početkom XVII I s t o l jeća (E
Thiel, op. cit., sl. 330; J. Laver, op. cit., str. 56/2, 3; 57/1,
58/5). Čarape se nose u X VI , X V I I i XVI I I s t o l jeću (E
Thiel, op. cit., sl. 271, 272, 292, 337, 347; J. Laver, op. cit.,
s tr. 37 — 72). Čizme sa zavraćenim rubom nose se u XV I I
stoljeću (J. Laver op. c i t., str. 45; W. Bruhn — M. T i lke,
op. cit., 92, sl. 8, I()).
» U izdanju Ov idi jevih Metamorfoza iz 1680. godine s
ilustracijama Valvasora na listu br. 52 nalazimo gra đevinu
prekrivenu kupolom s lučnim prozorima k roz k o j e se
otvara vidik n a j e dnokatne zgrade. U i s tom i zdanJu na
l istu br. 63 prikazana je krošnja stabla pinije.
s tepenasto sužava i m o t i v l ambrequina susreću se na
oružju od d r uge po lovine XVI I s t o l jeća do d r uge po-
lovine XVI I I s t o l jeća. Vrsta kurzivne minuskule kojom
je pisan tekst. karakteristična je t akođer za navedeno
razdoblje. Napominjemo da su u t o v r i j eme česti ma-
čevi čija su sječiva brušena u šest il i više ploha.
Prikazi na m aču Povi jesnog muzeja H r vatske sadr-
žajno su vezani za tekst Staroga Zavjeta a kompozicio-
no se nadovezuju na predložak koj i nam na žalost n i je
poznat. Smatramo da se majs tor g raver morao s luži t i
predloškom, jer su sve scene izvedene uravnoteženo
bez obzira na nmoštvo pr ikazanih l j udi . Unato č malim
dimenzijama ovala i o g ran ičenim tehničkim mogućno-
stima dojam prostora, dubine i perspektive postignut je
v ještim rasporedom nogu, pr ikazom vegetacije i dobro
izvedenom arh i tekturom u p o zadin i .
Na kraju postavljamo pi tanje jesu l i p redložak i ma č
nastali u is t o v r i j eme7 Anal iza kos t ima, a r h i tekture
i vegetacije kao i n j i hova usporedba s graf ičkim listo-
v ima navode na p re tpostavku da p r edložak pot ječe iz
d ruge polovine XVI I s t o l j eća. S obzirom na t o d a n a
maču nema žiga kovača nit i s ignature majstora, orna-
mentalni mot ivi , među koj ima nedostaju ukrasž kasnog
baroka ( rokokoa), jedini su e l ementi s p o m oću ko j i h
datiramo mač u p rvu po lovinu XV I I I st o l j eća.
Z usamm e n f a s s u n g
Im Historischen Museum von Kroatien (Povijesni muzej
Hrvatske) befindet s ich ein kurzes Schwert, das zu Ende
des Jahres 1937 mit dem Je lačić-Nachlass ' dem Museum
0bergeben wurde (Abb. 1). Das Schwert war in den vierziger
Jahren des 19Jhs im Besitz des bosnischen Aufklarers tra
Grga Martić, der es 1850 Banus Josip Jelačić zum Geschenk
machte. Der Banus bekam das Schwert am A n fang des
Jahres 1852, dankte dem Geber daf0r in einem Schreiben
und revanschierte sich fur das Geschenk mit einem Sabel.
Das Banus Jelačić geschenkte Schwert hat einem reno-
vierten Griff und cine nevere Scheide. Der Griff ist namlich
in der Form eines turkischen Messers ausgearbeitet und mit
e lblichen Beintafelchen belegt. Auf d em metallenen Ver-b'indungstuck des Griffes ist die InschriĐ: MARTIĆA :1846 : B00
zu sehen (Abb. 2) Aus d ieser Inschrift schlissen wir, dass
im Jahre 1846 Fra Grga Martić der Eigent0mer des Schwertes
war. Wir vermuten, dass die Renovierung des Schwertes im
selben Jahr durchgef0hrt und die neve Scheide angefertigt
wurde. Die Schwertklinge ist k0rzer, zweischneidig, auf jeder
Seite in je drei Flachen facettiert. Die Klinge setzt sich in
einen Oberschmiedeten D om fort, au f de m j egl iche Spur
einer Marke oder eines Stempels verschwunden ist. Die Klinge
ist mit zwolf ovalen Medaillons (auf jeder Seite je sechs)
reich verziert, in denen Begebenheiten aus dem Leben des
agyptischen Joseph dorgestellt sind. Unterhalb der O va le
sind Felder mit entsprechenden lateinischen Texten. Die Szenen
sind vom breiteren Klingenteil zur Spitze hin gehend und von
der spitze gegen den breiteren Teil nach folgender Reihenfolge
angebracht:
1. Joseph erzahlt den Brudern seinen Traum (Abb. 3),
2. Die Bruder werfen Joseph in cine Zisterne (Abb. 4),
3. Die Br0der verkaufen Joseph an fremde Handler (Abb. 5),
4. Des Pharaos Hotbeamter Votiphar nimmt Joseph in Dienst
(Abb. 6),
5. Potiphars Weib versucht Joseph zu verf0hren (Abb. 7),
6. Joseph wird f a lschlich angeklagt und in de n K erker
geworfen (Abb. 8),
7. Im Kerker legt Joseph dem Mundschenk und dem Backer
des Pharaos ihre Traume aus (Abb. 9),
8. Der Pharao traumt von sieben fetten und sieben mageren
Kuhen (Abb. 10),
9. Joseph deutet dem Pharao seine Traume (Abb. 11),
10. Der Pharao setzt Joseph als Hofverwalter ein (Abb. 12),
11. Josephs Br0der kommen nach Agypten, um Kom zu kaufen
(AbI3. 13),
12. Joseph enth0llt den Br0dern seine Abstammung (Abb. 14).
Anhand einer Analyse der Kosl0me, der Architektur und
des Paysaqe sind wir zu Datierungsangaben gelangt, die
grosserenteils der zweiten Halfte des 17.Jhs entsprechen.
Daher nehmen wir an, der Graveur habe nach einer Vorlane
gearbeitet, die hochstwahrscheinlich in der zweiten Halfte
des 17. Jhs entstanden war.
Die ornamentalen Details, wie beispielsweise die Barock-
spiralen mit Blattabschl0ssen, die Verflechtung von Dopoelach-
tern, der sich stufenweise verengende Untersatz und Lam-brequinmotiv waren in der zweiten Hal e des 17.Jhs aufae-
kommen und bestanden bis zur zweiten Halfte des 183hs
fort. Die Sorte von Kursivminuskeln, in d enen der Text
geschrieben ist, kennzeichnet ebenfalls die angefuhrte Eooche.
In dieselbe Zeit datieren wir die in sechs oder mehr Flachen
facettierten Klingen. Da anderseits auf der Kl inge Rokoko-
verzierungen fehlen, ist unserem Trachten nach das Schwert
in der ersten Halfte des 18.Jhs entstanden.FOTOGRAFIJE: Josip Vranić, Zagreb
